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2010年(平成22年)1 月 ~201O 年(平成 22 年) 12月
近代西洋医学発展史研究および身体論 田中祐理子
個人 研 究 近代朝鮮在住日本入社会の研究 李 昇燦
近代詩の虚構性 久保昭博















































































モンコ守ル時代の文化政策と出版活動 宮 紀子 信 司会田中雅一



































































連続セミナ (人文研アカデミ ) 9月30日 なぜ中国は「限れる獅子」なのか
2010年6月 於本館共通ー講義室 石川禎浩
フィクション論の諸相 SF，映画，マンガ，歌謡 10月7日 中国の現代アート 今を生き抜くた
曲，ヴアーチャル・リアリティー めの表現
6月3日透明人間の夢 科学的実証性と〈本 愛知県美術館学芸員中村史子
当らしさ〉 大浦康介 10月14日 中華人民共和国建国 初期における
6月10日遊び時間の終わりー虚構の中の遊び 少数民族映画
大阪教育大学非常勤講師 関西学院大学経済学部助教
6月17日 ヴアーチヤル・リアリティー 科学 10月21日 ナショナル・シンボ、ルの中国近代史
技術が可能にする現実の見え方・見せ 小野寺史郎










































9月10日今西錦司と人文科学 自然、史という 第4日 (10月7日)
ノfー スペクテイヴ 菊地 暁 和刻本について文学研究科准教授宇佐美文理
9月17日内藤湖南と東洋史学 漢籍データ入力実習 (2)























































期間 1 月 21 日 ~7 月 20 日





期間 3 月 23 日 ~9 月 22 日





・船山徹准教授 (東方学研究部)は当研究所 (東方 受入教員箆谷教授
学研究部)教授に昇任 (4月1日付)。 期間 7 月 21 日 ~2011 年 1 月 20 日
-石井美保を准教授(人文学研究部)に採用 (4月 ・LAVOCA T， Francoise ノfリ第7大学教授
1日)0 16， 17世紀のヨーロッパ文学におけるフィク
・金志攻を助教 (東方学研究部)に採用 (4月 1 ション概念の研究
日)0 (文化生成研究客員部門)
・白井哲哉を特定研究員(科学研究)に採用 (4月 受入教員大浦教授
1日)。 期間 10 月 1 日 ~ 12 月 31 日
. VIT A，Silvio イタリア国立東方学研究所所長は，
客員教授(文化研究創成研究部門， 4月1日~
2011年3月31日)。 招へい外国人学者
. ]ACQUET， Benoit Marcel Maurice フランス固
立極東学院京都支部長は，客員准教授(文化研究 ・醇夷風屡門大学法学院講師(助理教授)
創成研究部門， 4 月 1 日 ~2011 年 3 月 31 日 )。 日中私法比較研究
-衰広泉 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 受入教員 冨谷教授
-126一










期間 3 月 3 日 ~2011 年 2 月 10 日 期間 10 月 15 日 ~2011 年 4 月 14 日
. ESPOSITO， Monica . m:金民南京大学歴史学系教授
道蔵輯要の研究 中国明清時代史および日本関係史
受入教員要谷教授 受入教員岩井教授
期間 2006 年 4 月 1 日 ~2011 年 3 月 31 日 (継続) 期間 11 月 11 日 ~11 月 30 日






期間 4 月 14 日 ~6 月 7 日 研究員
・李 明輝 台湾中央研究院文哲研究所研究員(教 Samathadeva's Abhidharmakosopayikatikaの英
授) 訳と比較研究
日本における朝鮮の儒学研究 受入教員船山教授
受入教員金教授 期間 4 月 21 日 ~2011 年 3 月 20 日
期間 6 月 7 日 ~6 月 30 日 ・SCHERRMANN，Sylke Ulrike 
. GROSS， Ariela南カ リフォルニア大学歴史学部 青島旧蔵ドイツ語文献中の法制関係資料の調査
教授 受入教員岩井教授
人種表象の国際比較研究 期間 5 月 1 日 ~2011 年 3 月 31 日
受入教員 竹沢教授 . ANDREA. De Antoni カフォスカーリ大学外国
期間 6 月 1 日 ~6 月 14 日 語学部東アジア学科非常勤講師










期間 8 月 1 日 ~2011 年 7 月 31 日







期間 7 月 16 日 ~2012 年 7 月 15 日










期間 9 月 1 日 ~2011 年 7 月 31 日





受入教員 山室教授 期間 10 月 1 日 ~2012 年 3 月 31 日
期間 9 月 1 日 ~2011 年 8 月 31 日 ・鄭頴磁
-越品中国政法大学法学院研究員 現代に生きる日本の伝統行事
中国古代法制史の研究 受入教員田中教授
受入教員冨谷教授 期間 10 月 1 日 ~2011 年 9 月 30 日
期間 9 月 6 日 ~2011 年 9 月 5 日 ・何嘉
-葉 f青査を 中山大学歴史系一貫制博士課程 環境の文化人類学について
日本顧問と清末新政 受入教員田中教授
受入教員石川准教授 期間 2009 年 10 月 1 日 ~2011 年 3 月 31 日 (継




期間 10 月 1 日 ~2011 年 9 月 30 日
出版物
-醇明華東師範大学歴史系博士課程 紀要
江戸時代の日中関係史 東方学報 85冊(紀要第 164冊)
受入教員 岩井教授 2010年3月25日刊
期間 11 月 8 日 ~2011 年 4 月 7 日 東洋学文献類目 2007年度
外国人研究生
. ALPERT. Erika Renee 
Language and the Marriage Market in Kyoto， 
]apan 
受入教員 田中教授






期間 4 月 1 日 ~2011 年 3 月 31 日


















期間 4 月 1 日 ~2012 年 3 月 31 日 中国社会主義文化の研究石川禎浩編
. HOFNUNG， Tamar 2010年5月30日刊










部門の50年 谷 泰・田中雅一編 2010年12月刊
2010年 10月10日刊
